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T ERMEN KONSTNÄRLIGT utveck-lingsarbete infördes i slutet på 1970-talet för att man skulle 
kunna anvisa medel, motsvarande de 
t i l l forskning, t i l l de konstnärliga hög-
skolorna. Kravet på att all högskoleut-
bi ldning skulle vila på vetenskaplig 
grund drev, framförallt inom de konst-
närliga högskolorna, fram en relativt 
utbredd ambit ion att parallellisera 
forskning och konstnärligt arbete. M a n 
ansåg att konstnärens arbete liknar 
forskningens eftersom det är utforskande 
och liksom forskningen strävar efter 
ny kunskap.1 
Konstnärligt arbetes 
likheter medforskning 
I konstnärens studie av världen finns 
både en drivande nyfikenhet och krav 
på noggrannhet i det praktiska seendet; 
man kan fördjupa sig i kulörtonernas 
Jag skall här diskutera förhållandet 
mellan forskning och konstnärligt 
arbete genom att, med utgångs-
punkt i skissandet, belysa det 
studium avvärlden som konstnärligt 
arbete kan uppfattas ha gemen-
samt med forskning. Avsikten är 
att lyfta fram likheter och skillnader, 
antyda deras historiska grunder 
och visa på vilket sätt dessa 
skillnader kan vara fruktbara att 
upprätthålla. 
variationer, avstämma de exakta pro-
portionerna och volymerna, förlora 
sig i ytornas texturer eller experimen-
tera med föreställningar och begrepp. 
Krokfn, eller den skissmässiga studien 
av en kropp, framstår som urtypen för 
den konstnärliga studien av världen. 
De många linjerna som dras, de många 
vinklarna och varierande ställningarna 
objektet tecknas i , upprepar formen 
på olika sätt. Också i framställandet 
av "ready-mades" bör där finnas ett 
krav på noggrannhet - på designen av 
just detta föremålet, dess tillfälliga 
skick, dess placering i sammanhanget 
och på själva omgivningen. Genom 
att variera, förskjuta eller förändra lite 
hit och lite dit , upptäcker man vad det 
är som gör skillnad. Så länge man drivs 
av ett genuint intresse, finns också en 
slags intuitiv systematik i arbetet; det 
kretsar hela tiden kr ing samma teman, 
fast det på många sätt, särskilt för den 
tillfällige betraktaren, kan se helt olika 
ut. Det intuitiva-systematiska studiet 
är samtidigt hela tiden något man gör 
med händerna och aldrig med en blick 
som skilt sig från den kroppsliga k o n -
takten med det betraktade. Det konst-
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närliga seendet är utvecklat i en hand-
griplig hantering av redskap och ma-
terial. Sociologen Johan Asplund talar, 
inspirerad av George Herbert Mead, 
om en slags naturlig "social responsi-
vitet" som något man också kan rikta, 
eller snarare öppna, mot döda t ing -
vilka man därmed besjälar 2. Man skulle 
också, så som Mead 3 gör, kunna anta 
att människor har en mer allmän, mot-
världen-öppen, responsivitet — som 
man i vår kultur vanligtvis lär sig att 
h ä m m a ganska effektivt. Alla barn 
tycker kanske inte om att kladda och 
kleta, men väldigt många fler barn än 
vuxna finner stort nöje i att handgrip-
ligen engagera sig i materian. Detta 
att handgripligen påverka något och 
pröva vad som händer är ett mycket en-
kelt och oerhört absorberande nöje -
antingen man leker i sandlådan, 
kladdar med färg eller spelar dataspel. 
Konstnären har hittat ett sätt att kana-
lisera och utveckla en del av sin mot-
världen-riktade responsivitet i en nå-
gorlunda acceptabel sysselsättning. 
Renässanskonstnären-vetenskaps-
mannen föresvävade nog många som 
ett slags historiskt bevis på konstens 
likhet med vetenskapen och den tidens 
allmänt skickliga och bildade män (!) 
kan ses som representerande flera drag 
som forskningen och det konstnärliga 
arbetet då hade gemensamt. Jag skall 
här inrikta mig på en aspekt, nämligen 
det sinnliga, här i synnerhet det visuella, 
som är central för de flesta konstarter 
och kanske också för den utvecklade 
åtskillnaden mellan konst och veten-
skap. 
Leornardo da V i n c i ( 1452-1519), 
geniet som sammansmälte alla möjliga 
kunskapande ambitioner, representerar 
konstnären-vetenskapsmannen som 
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drivs både av en utforskande lust t i l l 
ett systematiskt iakttagande och t i l l ett 
kreativt skapande av såväl tekniska idéer 
som dramatiska uttyck. Skissandet är 
här en systematisk grafisk studie av hur 
något verkligen ser ut, dvs. av hur det 
visar sig för betraktaren. De naturalis-
tiska ambitionerna i konsten gjorde 
det systematiska studiet av hur verklig-
heten framträder t i l l en grundläggande 
del i konstnärens arbete. Ännu idag 
uppfattas objekt-studien (i form av 
k r o k i med levande modell eller stille-
ben) som en v ikt ig del i det al lt id 
pågående övandet i att se. Även o m de 
naturalistiska ambitionerna allt mer 
marginaliserats, utgör objekt-studien 
också idag en slags kontrollerad övning 
i att hantera bilden och den i bilden 
"objekriverade" 4 synen. På samma 
sätt fungerar avbildandet (skissande, 
målande, skulpterande, etc.) av någon 
annans verk som en metod för att 
systematiskt studera hur denne andre 
arbetat. Kopiering är ett klassiskt sätt 
att studera och lära känna mästarnas 
verk, i n o m såväl musik som bildkonst 
och arkitektur. Genom sådana rekon-
struerande imitationer lär man sig 
känna igen karakteristiska drag - eller 
"logiken" — i , t i l l exempel, en konstnärs 
eller en arkitekturstils speciella sätt-
att-göra (och se). 
Skissandet som kvalitativ 
observat ionsmetod 
Exemplen på hur skissandet använts för 
såväl systematiska studier som doku-
mentation och förmedling av forskarens 
iakttagelser kan ses från Andreas 
Vesalius' De humani corporis fabrica 
(1543) t i l l J. Travis Jenkins' The Fishes 
of the British Isles (1925, London) (se 
omslagsbild). Med renässansens revolu-
"Den sjunde bilden om musklerna" träsnitt ur Andreas Vesalius' De humani 
corporis fabrica, 1543, Basel 
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Träsnitt ur Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, 1543, Basel 
K o p p a r s t k k ur A b r a h a m Bosse; Traite despratiques geometrales, 1665, Paris 
donerande intresse för den självständiga 
erfarenheten och det direkta studiet 
av naturobjektens faktiska anatomi 
och morfologi, i kombination med den 
utvecklade boktryckarkonstens möjlig-
heter att reproducera bilder, fick skissen 
en framträdande roll i det naturveten-
skapliga arbetet. 
Efterhand har en allt mer grund-
läggande misstänksamhet mot den 
subjektiva observationen tagit över. 
Intresset för hur tingen framträder för 
sinnena, hur de ser ut, förlorade sin 
vetenskapliga status; olika mätinstru-
ment och fotografiska metoder har 
utvecklats för att garantera en mer 
objektiv dokumentation av hur något 
är. Detta bidrog förmodligen t i l l att 
den naturvetenskapliga forskaren under 
1800-talet alltmer övergav skissandet 
som observationsmetod. Ju större tro-
värdighet kvantitativa metoder fatt, 
desto mer suspekta har de personliga 
skisserna verkat. 
En annan faktor av betydelse, för hur 
synen på den sinnliga observationen ut-
vecklats, skulle kunna vara vetenskapens 
intellektuella status. Enligt Winkler 
och van Helden var Galileo mycket 
angelägen o m att hans meriter var 
intellektuella och de beskriver det 
förakt Galileo visat mot "art and craft", 
bl . a. genom att aldrig signera sina 
instrument och genom att aldrig i sina 
egna arbeten antyda att han, 1613, b l ivi t 
invald som "a gentleman amateur to 
the Academia del Disegno"'. Den gra-
fiska representationens avvikelse från 
hur det "faktiskt" ser ut (enligt kamera 
och uppmätningar) har bevisat hur 
osaklig den subjektiva skissen med 
nödvändighet blir. Inte minst veten-
skapshistoriska arbeten har, genom 
jämförelser mellan olika grafiska repre-
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sentationer av samma objekt (som må-
nens yta eller sädesceller), visat hur 
socialt determinerade de visuella obser-
vationerna varit, trots alla anspråk på 
fullständigt saklig objektivitet 6. 
V i lka kvalitéer som framträder i 
skissen beror på vilken skiss teknik som 
används och med vi lket (i hermeneu-
tisk mening, fördomsfullt) intresse ett 
objekt iakttas. Skissen utgör, nödvän-
digtvis, en tolkning av det observerade, 
där vissa aspekter abstraherats. Trä-
snitten i Vesalius bok o m kroppen är 
blodfattiga och kyligt rena; musklerna 
är klart urskiljbara volymer med dis-
tinkta konturer. J. Travis Jenkins bilder 
av fiskarna kring de brittiska öarna är 
likaså konturskarpa, men här är det 
särskiljande färgnyanser och gradi-
enter som får objektet att träda fram. 
De drag hos objekten som observa-
tören uppfattar som särskiljande och 
karaktäristiska är, jämfört med hur det 
verkliga objektet ser ut , förstärkta 7. 
Som illustration är den tecknade/ 
målade bilden ännu idag ofta över-
lägsen fotografiet, eftersom skissen 
hjälper oss att känna igen just dessa 
drag som särskiljande. I modern t i d är 
det nog också just så de här skisserna 
uppfattas mest, alltså som illustrationer, 
eller visuella beskrivningar, vilka både 
dokumenterar och förmedlar det fors-
karen iakttagit som väsentligt 8 . D å 
bilden förstås endast som illustration 
bl ir det inte bara möjligt, utan t i l l och 
med lämpligt, att låta en illustratör 
göra jobber. Därmed överlämnas den 
ingående visuella observationen t i l l 
någon utanför forskningsprocessen. 
Det som förbisetts är att skissandet 
inte bara är en dokumentation av vad 
man ser, utan en metod med vilken 
man kan se noggrannare. 
Skissandet i modern vetenskap 
I stor utsträckning använder arkeologer 
fortfarande skissande tillsammans 
med uppmätning (ibland i kombina-
t ion med fotografering) som metod 
för att både kartlägga och studera fynd 
och fyndplatser. Arkeolog Lisbet 
Bengtsson arbetar mycket med att både 
skissa och mäta upp; vissa avstånd mäts 
men resten, som föremålens form eller 
deras rumsliga placering i förhållande 
t i l l varandra, tecknas på frihand. D å 
mer detaljerade kartblad saknats (vid 
fältstudier i Peru) har hon också arbe-
tat med kartskisser för att kunna iden-
tifiera de platser hon varit på. Mer 
sällan skissar hon för att tänka igenom 
en mätmetod, eller en hypotes o m 
hur något kan ha skett. 
Bengtssonhar också själv arbetat 
med det slutliga renritandet eller 
avtecknandet och uppfattar det som 
en slags kunskapsprocess där man 
måste klargöra för sig själv vad det är 
som är viktigt. Det är däremot inte 
vanligt arkeologer gör det slutliga 
ritandet, och det förhållningssätt 
arkeologen har t i l l sitt ritande är per-
sonligt; ritandet varken diskuteras el-
ler lärs ut i grundutbi ldningen, utan 
var och en lär sig själv. Därför är det 
också vanligt att samma slags anlägg-
ning (t i l l exempel stolphål), på en och 
samma utgrävning, ritas på olika sätt 
Uppmätningsskiss, ur arkeolog Lisbet 
Bengtssons fältdagbok. 
av olika arkeologer. Vanligtvis lämnas 
det slutliga renritandet över t i l l någon 
annan (kartritare, arkitekt, illustratör 
eller liknande); då det gäller fynd som 
man tar hem lämnar man ofta dessa 
direkt r i l l tecknaren tillsammans med 
en instruktion om vad det är som man 
vi l l skall synas. På detta vis har arkeo-
loger alltid arbetat, även o m man idag 
ställer mycket lägre krav på de slutliga 
ritningarnas kvalité. Själva hantverket 
att rita är, l iksom hantverket att 
"gräva", något som inte r ikt igt verkar 
höra t i l l arkeologens specialistutövande: 
det finns ingen utvecklad estetik eller 
Hypotesskiss, ur arkeolog Lisbet Bengtssons fältdagbok. 
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Hypotesskiss, 
b i o l og Anna Bister 
normer för ritandet, och det finns 
knappast några utvecklade specialist-
verktyg för grävandet - vilket gör både 
att fältarbetet blir tyngre än det hade 
behövt vara, och att man ofta arbetar i 
felaktiga ställningar (med bö jd rygg, 
eller sittande på knä på kalla och blöta 
marker, med monotona rörelser och 
många tunga lyft) . D å arkeologer 
motsätter sig att amatörer och studenter 
används i grävarbetet är det inte själva 
grävandet som de befarar skall bli illa 
skött, men arkeologens tränade öga 
måste vara ständigt närvarande för att 
urskilja vad som är väsentligt. 
Eftersom arkeologen inte lärt sig 
grunderna i r i t teknik, är risken stor 
att han/hon missar att, på fyndplatsen, 
göra elementära kontroller av mått-
uppgifter vilka v id renritandet uppen-
baras som ofullständiga eller t i l l och 
med självmotsägande. I många fall är 
då den studerade situationen utplånad. 
Omedvetenheten om att ritandet och 
skissandet kan fungera som en metod 
för att lära känna sitt material, hindrar 
inte bara arkeologin från att arbeta 
medvetet med denna metod: detta sätt 
att studera riskerar också att helt gå 
förlorat då fältarbetet allt mer instru-
mentaliseras — samtidigt riskerar också 
arkeologens tränade att öga b l i allt 
mindre känsligt. 
Ännu idag arbetar vissa naturvetare 
med skisser. Laboratoriebiologen kan 
t i l l vardags använda skisser för att visa 
för någon annan vad det är den skall 
t i t ta efter i mikroskopet. Dagens mo-
derna laboratorieutrustningar gör det 
emellanåt möjligt att fotografera direkt 
i mikroskopet och överföra bilden t i l l 
en datorskärm. Först där börjar man 
då att praktiskt bearbeta bilden. 
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A. Assisted transport; Passive calf, no fluke beats 
B. Semi-assisted transport; PassVactive calf, infrequent 
fluke beats 
C . No transport; Active calf, swimming independently 
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Beskrivande illustration, av Anna Bister 
"Gröna" biologer, det vi l l säga biologer 
som gör sina observationer ute i fält, 
har andra förutsättningar och måste 
oftare dokumentera ögonblickliga 
observationer i situationer de inte har 
kontrol l över. En del botanikers och 
zoologers fältdagböcker kan vara fulla 
med små skisser, vilka ur ett konstnär-
ligt perspektiv kan se ganska tafatta ut, 
men som har en förvånansvärd preci-
sion vad gäller just de förhållanden 
som avsetts. 
Valforskaren Anna Bister använder 
skisser i flera olika situationer, både i 
observationsarbetet och för att tänka. 
Ett slags hypotesutvecklande skissande 
kan hon använda för att resonera sig 
fram t i l l hur hannars och honors 
olika kropsskonstitution kan påverka 
deras dykbeteenden, eller vilka bete-
enden man kan vänta sig hos salar som 
i en viss situation får höra späckhuggar-
Noterade flockrörelser, ur Anna Bisters fältdagbok (male bonding). 
läten. Här fungerar skissandet som en 
metod för att tänka mer öppet (det v i l l 
säga mindre teori-impregnerat) och 
på ett, i någon mening, mer oprecist 
sätt än i text. 
I observationsarbetet kan skisser an-
vändas bland annat för identifikation 
av vad det är som syns på ett fotografi; 
kameran fångar ett ögonblick och 
mycket av det som kan ses med ögat 
syns inte på fotot. T i l l exempel är 
späckhuggarhannar engagerade i vård-
naden av ungarna och "bär" ibland en 
unge med sig i strömvirvlarna efter den 
egna rörelsen genom vattnet. På ett 
foto syns oftast inte ungen och om den 
gör det, så syns det ändå inte att den 
bärs av hannen — att det är så måste no-
teras, bland annat med hjälp av skisser. 
Utan att ingå som data i det färdiga 
arbetet används också, under observa-
tionsarbetets gång, skisser för att iden-
tifiera individer. Varje späckhuggare 
har en unik form på ryggfenan och 
sadelmärket (den grå teckningen på 
ryggen v id ryggfenans bas). Skisser av 
dessa individuella kännetecken används 
för att kunna hålla reda på och känna 
igen vilka valar man ännu inte, med 
hjälp av kameran, fått bra så kallade 
ID-bilder på. 
H u r två flockar beter sig då de möts 
eller hur olika individer rör sig i n o m 
en flock, fångas ibland bäst i skisser. 
En liten grupp hannar som rör sig utan-
för flocken simmar mycket tätt t i l l -
sammans (detta kallas "male bonding"), 
men när de kommer tillbaka t i l l flocken 
sprider de sig och simmar med honor 
och ungar. M e d hjälp av skisser kan 
man beskriva hur dessa hannar simmar 
tillsammans och i flocken. 
Ytterligare värde får skissandet geno-
m att de fältsituationer som valforskaren 
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arbetar i , ofta gör den tekniska utrust-
ningen svår att använda. Hårt väder 
med kyla, blåst och regn eller snö, kan 
ibland göra att utrustningen helt enkelt 
inte fungerar, eller att den inte går att 
använda på ett meningsfullt sätt. Risken 
finns också alltid att man i efterhand 
upptäcker att det tekniska inte fungerat 
riktigt och att man därför inte har några 
instrumentent dokumenterade data 
från observationstillfället. Fältdag-
bokens anteckningar och skisser utgör, 
med hänsyn t i l l detta, den mest pålitliga 
dokumentationen av de observationer 
som gjorts. 
För vissa biologer har skissandet 
alltså en v ikt ig funkt ion i fältarbetet. 
Ändå finns inte heller bland dessa 
biologer någon djupare medvetenhet 
o m själva skissandet som en metod för 
att göra observationer. 
Synen på seendet och görandet 
A t t skissandet kan fungera som en kva-
litativ metod för att visuellt studera 
något verkar alltså vara en, o m inte 
främmande så i alla fall oetablerad tanke 
även i n o m de discipliner som ändå 
använder skisser i fältarbetet. Ett skäl 
t i l l detta kan vara den traditionella före-
ställningen o m seendet som en slags 
icke-praktisk verksamhet, det v i l l säga 
som ett slags iakttagande som är obe-
roende av vårt handlande 9 . Seendet 
kan erfaras som avskuret från och 
oberoende av andra kroppsliga aktivi-
teter 1 0 . Ögat kan därför förstås som 
intellektets (eller själens) kontakt med 
världen och en empirisk observation 
(lika väl som ett estetiskt njutande) 
som ett kroppsligt oengagerat iaktta-
gande. En mekanisk to lkning av 
kroppen ger utrymme för analogier 
mellan öga och kamera. Ezra Pounds, 
av Bengt Molander återgivna, anekdot 
o m "Agassiz och fisken" kan ses som 
exempel på en sådan förståelse: histo-
rien om hur Agassiz instruerar en stu-
dent att titta på fisken för att lära sig 
något om den, används av Molander 
för att se förbi den språkliga framställ-
ningen som vetenskapens slutprodukt. 
Slutprodukten är, enligt Molander, 
"istället människor som kan uppmärk-
samma - se, lyssna, känna - olika sidor 
av verkligheten" 1 1 . Enligt anekdoten 
tittar studenten på fisken i tre veckor 
och vet sedan något o m den. 
En student for efter avlagda examina, 
utrustad med utmärkelser och diplom, 
t i l l Agassiz för att få en sista och 
avslutande avputsning. Den store 
mannen visade honom en liten fisk 
och bad honom beskriva den. 
Studenten: "Det är ju bara en solfisk." 
Agassiz: "Det vet jag. Gör en beskriv-
ning av den." 
Efter ett par minuter återkom studen-
ten med en beskrivning av Ichtys 
Heliodiplodikus - eller vad man nu 
använder för term för att hålla den 
vanliga solfisken utanför vanligt folks 
vetande - tillhörande familjen 
Heliichterys osv., så som det står i lä-
roböcker i ämnet. 
Agassiz bad än en gång studenten att 
beskriva fisken. 
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Studenten skrev en fyra sidor lång essä. 
Då sade Agassiz åt honom att titta på 
fisken. Efter tre veckor var fisken i ett 
framskridet stadium av förruttnelse, 
men studenten visste något om den. 1 2 
Frågan är o m inte den som ursprung-
ligen berättade anekdoten, eller kanske 
t i l l och med Agassiz själv, missade att 
han i tittandet använde sig av just 
skissandet som en metod för att stu-
dera; Agassiz v i l l ha en observations-
beskrivning, men studenten förstår 
inte att han måste göra en konkret 
studie av fisken. A n t i n g e n Pound 
syftar på den för sina fiskstudier kände 
schweizisk-amerikanske zoologen 
Louis Agassiz (1807-1873) 13, eller hans 
son, zoologen Alexander Agassiz 
(1835-1910) som också studerade fiskar, 
så har Agassiz troligen underförstått 
att studenten samtidigt skall teckna 
fisken i dess olika föruttnelsestadier. 
Louis Agassiz använde sig nämligen 
själv av skissandet och visar i enkla 
skisser en säker hand. Också Alexan-
der Agassiz var en erkänt skicklig 
tecknare och studerade uppenbar-
ligen sina fiskar med hjälp av skiss-
andet 1 4 . 
Anekdoten o m Agassiz och fisken 
har med det rena tittandet förlorat en 
dimension: sitter du i tre veckor och 
bara tittar på en fisk som långsamt 
ruttnar, så lär du dig inte en bråkdel 
av vad du gör om du samtidigt hela 
tiden tecknar det du ser 1 5. Det kropps-
ligt oengagerade seendet gör ögat på 
en gång både för öppet och för slutet 
för det iakttagna; i skissandet fångar 
och fasthåller man både bokstavligen 
och bildl igt det man ser. Skissandet 
som observationsmetod ger inte bara 
en noggrann erfarenhet av det stude-
CUM Cj<uui^  ^ e^^ /v,A^ (ff'w 
Ur Agassiz, Alexander (1878): The Young Stages of Osseous Fishes. Cambridge 
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rade, utan själva noggrannheten i seen-
det förhöjs också 1 6 . Säkert har många 
av de bildanvändande forskarna anli-
tat konstnärer för att i slutprodukten 
få bra illustrationer, men jag har ännu 
inte funnit att någon undersökt i vilken 
utsträckning den vetenskapliga obser-
vatören själv tecknade och i vilken 
mån, eller i vilket stadie, en konstnär 
eller grafiker engagerades för att färdig-
ställa b i lden 1 7 . 1 ett brev från Louis 
Agassiz t i l l S. F. Baird syns emellertid 
avritandet som ett självklart moment i 
observationsarbetet. Agassiz skriver: 
The only thing wanting in most 
microscopes and so in yours, is a 
magnifying power of 1 0 diameters, 
to draw small animais or observe the 
connections of parts. 1 8 
För konstnären och hantverkaren är 
det uppenbart att handen och ögat 
tränas samtidigt. Den tränade skissaren 
har en uppövad känsla för vad det är 
som gör skillnad för ett visst fenomen 
(det handlar o m att kunna se hur och 
var t i l l exempel en cirkel skall justeras 
för att inte se skev u t ) 1 9 . Förmågan att 
skissa är idag vanligtvis en konstnärlig 
skicklighet som lika väl borde kunna 
användas t i l l kvalitativa observationer 
i forskningsarbete. Inom arkitektur-
forskning och forskning o m design 
skulle skissandet kunna användas som 
metod för att noggrant sätta sig i n i 
och studera "designlogiken" i en viss 
situation. Särskilt lämpligt verkar 
skissandet vara då avsikten är att 
komma fram t i l l nya begrepp och be-
skrivningar av det befintliga (som i 
studier av byggnadstyper eller rums-
liga karaktärer) 2 0 . Även o m skissandet 
som metod för studier av det befintliga 
kan ses som ett viktigt inslag i det 
konstnärliga arbetet, så kan det inte 
sägas vara specifikt konstnärligt. 
Skissandet som metod för observation 
har lika mycket ett vetenskapligt för-
flutet som ett konstnärligt. 
Vad kan en specifikt 
konstnärl ig kompetens 
ti l lföra forskningen? 
I n o m arkitektur- och designområdet 
talas det ofta o m den praktiska yrkes-
skickligheten - arkitektens (eller design-
erns) särskilda kompetens — som något 
som borde både stödjas av 2 1 och 
utnyttjas i forskningen inom området. 
En vikt ig fråga är då vad det är som är 
arkitektens särskilda kompetens 2 2 . 
Arkitektkompetensen har beskrivits 
på lite olika sätt, men det finns vissa 
gemensamma drag i flera beskriv-
ningar 2 3 . Vanligtvis tillskrivs arkitek-
ten en problemlösande förmåga att 
utifrån erfarenhet av andra lösningar 
konstruera och bedöma modeller av 
komplexa sammanhang och att för 
detta använda skissandet som metod. 
T i l l vardags tänker man ibland på 
arkitekter som skapare av byggnader, 
men i praktiken producerar arkitekten 
ritningar. Ritandet och skissandet är 
centralt för arkitektyrket. Även om den 
grafiska planen är abstrakt och overk-
lig jämfört med den konkreta byggna-
den, så presenterar ritningen en slags 
"objektiverad" materiell ordning som 
kan granskas, tolkas, bedömas och dis-
kuteras. I ritningen kan förhållanden 
uppenbaras som inte är genomtänkta, 
men som kommer som en konsekvens 
av det som tänkts. Förutom att utgöra 
en arbetsplan, så gör alltså ritningen 
det möjl igt att ur m å n g a olika per-
spektiv (socialt, tekniskt, estetiskt, eko-
nomiskt, med mera) bedöma hur en 
ännu ej existerande byggnad kan 
komma att fungera 2 4 .1 det kreativa 
skissandet undersöker arkitekten möj-
liga lösningar och deras konsekvenser. 
På detta vis erhåller arkitekten en 
slags kunskap o m skissen som modell . 
Möjligheten att ur skissandet utvinna 
en relativt pålitlig föreställning om 
hur det kommer att b l i är dock bero-
ende av både en rik erfarenhet av likar-
tade lösningar och fantasi - eller för-
måga att leva sig in i och förstå möjliga 
konsekvenser av något fiktivt. En r ik 
erfarenhet är viktig, men ändå inte t i l l -
räckligt (kanske inte ens nödvändig) 
för just förmågan att med hjälp av 
skissandet föreställa sig något man 
aldrig varit med om tidigare. Däremot 
ökar naturligtvis metodens säkerhet, 
vad gäller den framskissade föreställ-
ningens överensstämmelse med en 
eventuell framtida realisering av pro-
jektet, med en större erfarenheten av 
lösningar som liknar de skissade. 
Även o m skissandet gör det möjligt 
att fiktivt bedöma o m en viss design 
är en god lösning på ett problem, så 
kan skissandet inte avslöja varken vad 
som är ett välformulerat problem för 
arkitekten att lösa, eller hur en god 
lösning kan se ut. Kanske skall man 
inte överbetona visionens rol l i det 
skapande arbetet; en stor del i den 
kreativa processen är ett slags upptäck-
ande av möjligheter i de skisser man 
åstadkommit . M e n , möjligtvis skulle 
man kunna säga att det handlar o m 
ett växelspel eller en samverkan mellan 
mer eller mindre tydliga visioner och 
upptäckandet av möjligheter i de utkast 
visionerna inspirerar t i l l . Förmågan 
att använda skissandet i ett konstruk-
t iv t arbete är emellertid inte heller 
något som bara arkitekter arbetar med; 
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såväl ingenjörer som fysiker skissar 
modeller och lär sig också något av 
detta. 
Den specifikt konstnärliga kompe-
tensen hos arkitekten skulle kunna 
sägas vara skickligheten att identifiera 
vad som gör skillnad i det föreställdas 
visuella gestalt, och förmågan attför-
ändra utkastet (skissen) för att för-
stärka eller reducera olika drag eller 
kvalitéer i enlighet med en (oftast) 
efterhand allt tydligare " idé" om hur 
det skall erfaras2 5. T i l l skillnad från 
skissandet som metod för studiet av 
det befintliga, vi lket resulterar i en 
re-presentation, så kräver det kreativa 
skissandet en förmåga att förändra 
den föreliggande skissen så att den 
verkliggör en allt mer precis vision av 
något som inte är. Här handlar det 
alltså inte o m att få en överensstäm-
melse mellan det iakttagna befintliga 
och den beskrivande skissen, utan det 
handlar o m att manipulera med den 
befintliga skissen så att den presenterar 
en allt bättre fiktion. I den mån arki-
tekten arbetar konstnärligt, så är skissen 
ett medel för att leva sig in i olika lös-
ningar och hur de kan erfaras. Det 
konstnärliga arbetet är konstnärligt 
just genom att det syftar t i l l att skapa 
förhållanden som skall erfaras. 
Trots alla varningar för att försöka 
definiera vad konst är, hävdar jag att 
det finns en (oomtvistlig?) konsensus 
i fråga o m konstens speciella särdrag. 
Ett kännetecknande syfte med konst/ 
design är att verksamheten skall resul-
tera i något att vara med om. Det är en 
allmänt accepterad åsikt att ett konst-
verk måste upplevas direkt och att 
denna upplevelse inte kan förmedlas 
eller överföras med hjälp av t i l l exem-
pel en verbal beskrivning av konst-
verket. Även o m sådana beskrivningar 
kan spela en v ikt ig rol l för hur upple-
velsen tar form, kan de inte ersätta 
konstverket. Den estetiska erfarenhe-
ten resulterar i en erfarenhetskunskap 
vars giltighet inte kan ifrågasättas; den 
konkreta, direkta erfarenheten som 
det konstnärliga arbetet syftar t i l l ger 
en sinneskunskap som redan är ett 
oförbehållsamt accepterande av det 
erfarna så som existerande. 
Målsättningen med forskning är 
att den skall resultera i diskursiv (arti-
kulerbar) kunskap, den syftar t i l l en 
kunskap om något, en kunskap vars 
giltighet skall kritiseras, ifrågasättas 
och diskuteras. Samtidigt som forsk-
ningen resulterar i konkreta artefakter, 
så är dessa inte avsedda att i första 
hand ge en direkt, personlig erfarenhet 
och den mening de förmedlar skall i 
väsentliga avseenden gå att återge, i 
andra ord eller med andra medel, 
utan att innebörden därför förvrängs 
alltför mycket 2 6 . 
Konstnärligt arbete och forskning 
är alltså två helt olika verksamheter 
som syftar t i l l helt olika resultat och 
användning. Forskning syftar t i l l dis-
kursiv och "översättbar" kunskap om 
. . . . , medan konstnärligt arbete syftar 
t i l l att skapa erfarbara situationer 
(vilka man i n o m forskningen också 
kan utveckla kunskap om) . 
I en tidigare uppsats presenterade 
jag ett förslag t i l l vad "konstnärligt 
utvecklingsarbete", som en slags 
konstnärlig motsvarighet t i l l forskning, 
skulle kunna vara 2 7 . Tanken med m i t t 
förslag var att konstnärligt arbete 
skulle kunna tjäna forskningen i n o m 
designområdet (inräknat arkitektur), 
genom att det konstnärliga arbetet 
ägnades åt en slags praktiska experi-
ment som knappast kan kallas veten-
skapliga, men som resulterar i konkrera 
situationer som ur ett forsknings-
perspektiv är intressanta att studera 
vidare. 
Eftersom verksamheterna har olika 
syften verkar det också r iml igt att 
ställa olika kvalitetskrav på forskning 
och på konstnärligt arbete och skilja 
mellan vetenskapliga och konstnärliga 
experimentsituationer. I den mån det 
konstnärliga arbetet syftar t i l l någon 
slags kunskap, så handlar det o m att 
skapa konkreta förutsättningar för en 
"direkt" erfarenhetskunskap; det 
konstnärliga experimentet resulterar i 
något att vara med om. M e d en inr ik t -
ning m o t vissa forskningsintressanta 
förhållanden kan sådana konstnärliga 
experiment därför resultera i ett empi-
riskt material som är intressant för 
vidare forskning. 
Konklusion 
Jag har här försökt klargöra ett förhål-
lande mellan forskning och konstnär-
ligt arbete genom att diskutera hur 
skissandet använts och skulle kunna 
användas i de olika verksamheterna. 
Jag har beskrivit skissandet som använt 
med fyra olika funktioner. 
Den för forskningsändamål mest 
försummade funktionen är den där 
skissandet fungerar som en metod för 
att studera något, eller bättre uttryckt, 
för att lära känna sitt material. I denna 
användning är det inte egentligen 
skissen som är intressant som resultat, 
utan det är själva processen när man 
tecknar igenom något, och den erfaren-
hetskunskap detta ger, som är värde-
ful l . Skissandet i denna mening är ett 
slags efterliknande och funktionen 
densamma som i det traditionella 
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kopierandet av mästarens verk; genom 
imitationen lär man känna det stude-
rade i sin egen kropp. 
Vanligare är inom forskning att man 
använder skissandet som en relativt 
effektiv och pålitlig teknik för att notera 
händelseförlopp eller formationer. I 
den här användningen fungerar skiss-
andet parallellt med andra metoder 
för att dokumentera det man studerar 
i fält. Skisserna kan vara en vikt ig del 
av fältmaterialet, men används sällan i 
den slutliga redovisningen. 
Det händer också att man i veten-
skapliga arbeten använder tecknade 
bilder som illustrationer i den slutliga 
redovisningen. I den här använd-
ningen hamnar emellertid tecknan-
det eller ritandet oftast utanför själva 
forskningsprocessen; istället är det 
professionella illustratörer eller ritare 
som står för den i det färdiga arbetet 
presenterade grafiska framställningen. 
Ytterligare en användning har 
skissandet som ett medel för att före-
ställa sig funktionen hos någotfiktivt— 
antingen det handlar o m hur drag-
krafter fungerar i en ännu ej byggd 
bro, hur en färgsättning kommer att 
uppträda i ett ännu ej färdigställt rum, 
eller hur stenblock kan ha transporte-
rats t i l l en byggnadsplats. Hypotes-
skissen utgör en slags objektivering av 
en idé. Genom att idén läggs ut i en 
konkret modell blir det möjligt (också 
för andra) att "vrida och vända" på den, 
kritiskt granska och upptäcka ogenom-
tänkta konsekvenser av idén. 
Ingen av dessa fyra användningar 
av skissandet är historiskt sett speciell 
för varken konstnärligt arbete eller 
forskning, även o m den vetenskapliga 
användningen av skissande, i alla fall 
idag, verkar omedveten o m skissandet 
just som en metod för att lära känna 
det studerade. Arkitektens eller desig-
nerns speciella kompetens kan inte 
heller sägas vara den att använda skiss-
andet för att modellera en idé. I den 
mån deras arbete är konstnärligt borde 
deras speciella kompetens vara att an-
vända skissandet för att leva sig in i hur 
något kommer att b l i att vara med om. 
Arkitekten eller designern med god 
konstnärlig förmåga borde, bland annat 
med hjälp av skissande, kunna arbeta 
fram skickliga gissningar o m hur ännu 
ej erfarna situationer skall konstrueras 
för att, ur ett visst perspektiv, ställa 
något på sin spets och b l i speciellt 
intressanta att vara med om. Det 
"konstnärliga utvecklingsarbetet" skulle 
därför, med en forskningsinriktning, 
kunna producera resultat som ur en 
vetenskaplig synvinkel är av avgörande 
betydelse, men som det inte finns några 
som helst skäl att underkasta kvalitets-
krav liknande dem som ställs på forsk-
ning. Inom det konstnärliga området 
finns en unik möjlighet att utveckla 
något helt nytt, som har forsknings-
relevans samtidigt som det har en egen 
status som just konstnärligt arbete. 
Denna möjlighet borde man ta hand 
om med största varsamhet! 
Cecilia Häggström, t e k n . dr. 
B idraget var u r sp rung l i gen 
e t t inlägg v id e t t semina r ium 
o m "Forskn ing och p r a k t i k " 
a r rangera t av p r o j e k t e t 
"Forskn ingens v i l l k o r " v id 
Göteborgs univers i te t . 
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Noter 
1. För närmare behandling av den politisk 
kulturella bakgrunden, se Häggström 
(1990 a). 
2. Asplund (1987), s. 20, 36-38. 
3. Mead (1934), s. 279-80. 
4. "Objektivering" används här i Sartres 
mening — som utanför-läggande av ett 
projekt i en materiell ordning i vilken 
projektet samtidigt frigörs från det ska-
pande subjektets intentioner. 
5. Winkler & van Helden (1992), s 214-5. 
6. För att den grafiska representationen 
skall kunna visa en viss observatörs 
socio-kulturellt determinerade sätt att 
se, måste vi emellertid förutsätta att 
den som uttolkar bilden har ett "neu-
tralt" sätt att se. Samma problem finns 
också outrett i den konstvetenskapliga 
traditionen efter Wölfflin, som me-
nade att olika epokers stilar visar dessa 
perioders karaktäristiska sätt att se. Att 
det finns skillnader i vad som gestaltas, 
eller observeras och återges, är uppen-
bart, däremot inte vad dessa skillnader 
egentligen visar. 
7. Reproduktionsteknikernas inflytande 
över vad som görs synligt i bilden, be-
skrivs av Winkler och van Helden 
(1992) som betydelsefullt för den ut-
bredda användningen av bilder i ve-
tenskapliga arbeten (s 203). 
8. De vetenskapshistoriska artiklar jag 
funnit som handlar om användningen 
av bilden i vetenskapen, behandlar den 
först och främst som en slags beskriv-
ning eller representation. 
9. Resonemanget utvecklas i Häggström 
(1996), s 215-19. 
10. Jfr Leder (1990), s 113-19. 
11. Molander (1996), s 13. 
12. Pound (1959), s 15-16. (Den engelska 
originaltexten ät dock mindre dubbel-
tydigt, då Agassiz, där, andra gången 
ber studenten skriva en beskrivning av 
fisken.) 
13. Molander (1996) föreslår att det är den-
ne Agassiz som avses (s 13.). 
14. Agassiz (1913), s 4. 
15. Det pedagogiska värdet av att rita av 
något har som jag förstått det erkänts 
allmänt i både den äldre folkskolan 
och den modernare grundskolan. 
Om någon själv vill pröva skulle jag 
föreslå att man väljer ut en grupp fö-
reteelser som man trots idoga försök 
har svårt att skilja åt, t. ex. trädslag 
(eller bilmärken och fåglar), som man 
fortfarande inte kan skilja åt fast man 
vid upprepade tillfällen tittar både i 
böcker och på sakerna själva. Teckna 
av dessa noggrant och du kommer ha 
lärt dig skillnaderna. 
16. En parallell til l skissandet som nog-
grannare än "bara tittandet" kan ses i 
forskarens arbete med en konkret text, 
i vilken ett resonemang eller en tolk-
ning kan bearbetas och förfinas på ett 
helt annat sätt än då det "bara tänks". 
17. Även om Lousie Agassiz tecknade 
själv hade han ibland hjälp av sin 
konstnärligt mer begåvade hustru 
Cécile (Agassiz, 1913, s 4). 
18. Herber (1963), s 29. 
19. Även om skissandet hjälper skissaren 
ti l l ett noggrannare seende, så innebär 
det naturligtvis inget allseende; skiss-
teknik och intresse styr vad som kan 
iakttagas och skissas, och det som inte 
kan fångas i skissen blir inte heller lika 
noggrannt iakttaget som det som kan 
behandlas i bilden. 
20. Sådana studier måste inte begränsas till 
att enbatt behandla omedelbart upp-
fattbara nivåer hos objekten; rumslig 
organsiation lika väl som byggnads-
konstruktion blir alltid bättte känd av 
forskaren om han/hon litat igenom 
dem än om de fotokopieras. 
21. Många menar att forskningen borde 
utgå direkt från problemen i arkitekt-
praktiken, ofta utan an skilja mellan 
forskningsproblem och problem av t. ex. 
ekonomisk eller politisk natur. Forsk-
ningen borde enligt dessa förse prak-
tikern med användbara argument och 
producera en specialistkunskap som kan 
höja yrkets status (utan att egentligen 
förändra det sätt ytket utövas på). 
22. En annan lika viktig fråga, som jag här 
lämnar därhän, är om man kan säga att 
denna förmåga är oberoende av vad 
man gör med den; kan man verkligen 
göra något annat än arkitektuppgifter 
med en atkitektkompetens? 
23. Jag tänker här på t. ex. Donald Schön, 
Jerker Lundequist, Nigel Cross. 
24. Tre-dimensionella modeller fungerar 
på ett liknande sätt, men är lättare för 
"amatörer" att bedöma. 
25. Om sedan arkitekten normalt arbetat 
konstnärligt eller faktiskt hat en sådan 
konstnärlig kompetens är en annan 
fråga. 
26. Därmed inte sagt att kunskapen är 
oberoende av språket, eller att språket 
skulle vara "neutralt" på något vis. 
27. Häggström (1990 b). 
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